



















































































































美国的全球粮食战略可以追溯到 20 世纪 30 年代末，其是美国少数商业资本、金融资
本和政治资本相结合，谋求世界霸权计划的一部分，这个战略计划被五角大楼称为“全方位
优势”（FSD）。他们认为，粮食和石油一样，都是美国谋求世界霸权地位的重要战略资源。







                                                        
1
 这段文字作为该纪录片的画外音出现，原文是：While biotech companies take over on an intellectual 
level and genetic engineering takes over on a cellular level, multinational corporations are taking over 
worldwide by consolidating our food supply. 
2
 程斐《关注外资猎食中国种业市场，改革科技投入与评价体系，加快培育民族种业企业，确保国家粮食




































类资金。2008 年 7 月以来，在中国国家转基因重大专项资金的分配上，就出现了 300 多家
高校与科研院所，分割 200 多亿元转基因研究基金的现象。 
各自为政的高校与科研院所研究，不仅会做大量无效的、重复的研究，还很容易在发
表论文、出国交流、专利申请、商业赎买等诱惑下，把阶段性成果和国家机密，轻易地公布
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 Andrew Pollack, “Crop Scientists Say Biotechnology Seed Companies Are Thwarting Research” ，The New 














































那些层出不穷的新病虫害。”中美两国科学家对中国 481 户棉农进行了历时 7 年的跟踪调查
















































































                                                        
4
 详见美国国家科学院（National Academy of Sciences）2009年1月发布的“Achievements of the National 
Plant Genome Initiative and New Horizons in Plant Biology”其中的2页、15-16页。2009年1月这一报告
由其首席科学家来中国农业大学也做过相应介绍。 
 8 
如同核技术在能源领域的运用一样，我们也可以在技术可控、保证安全的情况下，在极为有
限的领域，做极为有限的使用。 
 
3.重点发展和推广常规育种，强化农田水利建设 
农业与农村的发展，必须首先尊重基本的自然规律，其次是社会规律，没有捷径可循。
经济规律和政治规律，永远需要首先服于在自然规律，这就如同人要呼吸就永远不能脱离大
气层一样。 
 天然农业可以保持生物多样性，地区性农业、小规模家庭农场的耕作方式，已经被几
千年人类历史证明为安全，并发挥着多种功能，其增产潜能远未发挥，但一直缺乏必要的投
资。人类的食物消费模式，也并非是肉禽蛋奶越多越好，就摄入的营养而言，大部分国家食
物的营养值已经超标。因此，追求高产量并非是一条不归之路，适可而止即可。在种子领域，
需要推广的是常规育种。而且，农业在常规育种、农田水利基础设施建设上，潜力依然十分
巨大。保证粮食安全和食品安全的最主要措施，在于发展常规育种，发展农田水利、推广节
水技术、普及农业基础设施建设等，而非转基因。比如中国东北地区已经是确保中国粮食安
全的最重要地区。中国商品粮的输出，主要依靠东北。“东北熟，天下足”的新谚，早已取
代了“湖广熟”、“江南熟”的古谚。但东北大部分地区，还没有基本的水利灌溉条件。水利
才是农业的命脉，只要做好基本的农田水利设施工作，在现有技术条件下的增产潜力和常年
稳产，依然可以明确预期。 
作为理性的国家，作为理性的消费者，作为理性的社会公众，在众多安全可行的措施可
供选择的情况下，不应该进行自杀性食物体系的建设，不应该参与转基因育种产业化这样一
场“为富国继续制造财富，为跨国公司制造资源”的自杀式竞争，也不应该开动这台“为穷
国继续制造贫穷，为穷人继续制造饥饿的机器”，更不应该在基因讨论政治化的背景下，藉
由基因战争之名，挑起或参与这样的基因竞赛。 
 
